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PLUTARCHOS, PRAESES INSULAROM 
(PROSOPOGRAPHY OF THE LATER ROMAN EMPIRE I PLUTARCHUS 4 ) 
Im H e r a i o n v o n S a m o s kam 1 9 1 9 e i n M a r m o r q u a d e r d e s s p ä t a n t i k e n H e r a t e m p e l s 
z u t a g e , a u f dem e i n d a k t y l i s c h e r H y m n u s a u s 7 Z e i l e n a u f g e z e i c h n e t w o r d e n 
1 \ 2) w a r . D e r T e x t , v o n m e h r e r e n P o r S c h e r n e d i e r t u n d k o m m e n t i e r t , l a u t e t : 
"Hpn T t a u ß a [ c t A e i . a , A i ] d c u-eyciAou n o t p & x [ o t ] T L , 
e C X a ö i , , x&u& c p ö A a x x E , caÖTtxoA i . , c ö v A&XPLV &yvov. 
" A p x u Y&P Cpä A t e t p [ s E ] a c K p f i x n c t v fcv d v x p o t c 
" I ö n c tv CXOTTEAOICL Xdxov y e p a c EX ß a c i A f j o c 
5 N f j c w v , x ä c Ti6pt n o v T o c &A£XXUTIOC fecxeqÄvcoxe, 
f i y t c S a t , I I A o ü x a p x p c , Sxcov Ttaxpöc o ö v o u a XAELVöV. 
[ O ü p a v t o i c ] c u u i x [ ä c i ] v E U ö V ß a c i A n a cpüAaccE . 
3) 
W i e man a u s dem S a t z N f i c w v . . . f i Y L c a o u ( z . 5 - 6 ) e r s c h l o s s e n h a t , w a r dem 
D e d i k a n t e n k u r z e Z e i t z u v o r , n a c h B e s u c h d e r Z e u s g r o t t e a u f dem k r e t i s c h e n 
I d e ( Z . 3 - 4 ) , ^ ' vom K a i s e r d a s A m t d e s p r a e s e s p r o v i n c i a e I n s u l a r u m 5 ' v e r l i e ­
h e n w o r d e n . D i e D a t i e r u n g d e r I n s c h r i f t w a r l a n g e Z e i t u m s t r i t t e n : P . H i l l e r 
u n d E . G r o a g * 5 ' d a t i e r t e n s i e i n d i e R e g i e r u n g s z e i t J u l i a n s , M . S c h e d e 7 ' w o l l t e 
i n P l u t a r c h o s e i n e n S o h n d e s n e o p l a t o n i s c h e n P h i l o s o p h e n P l u t a r c h o s v o n A t h e n 
( P r o s o p o g r a p h y I P l u t a r c h u s 5 ) e r k e n n e n , d e r i n h o h e m A l t e r 4 3 1 / 2 o d e r 4 3 3 / 4 
8 ) 
g e s t o r b e n i s t , d i e H e r a u s g e b e r d e s S u p p l . E p i g r . G r . u n d W . P e e k g a b e n e i n e r 1 ) F u n d u m s t ä n d e : M . S c h d , A t h . M i t t . 4 4 , 1 9 1 9 , 4 5 f f . N r . 3 6 . N e u  Z u s a m m e n ­
s e t z u n g d e r F r a g m e n t e u n d F o t o : W . P e e k , A t h . M i t t . 6 6 , 1 9 4 1 , 7 8 A n m . 1 u n d T a f . 
41 , 2 . 
2 ) S c h e d e , e b d . ; SEG I 4 0 5 ; I G R I V 1 2 7 5 ; P e e k , a . O . 78 A n m . 1 ; E . G r o a g , 
D i e R e i c h s b e a m t e n v o n A c h a i a i n s p ä t r ö m i s c h e r Z e i t , B u d a p e s t 1 9 4 6 , 5 9 f . ; 
L . R o b e r t , H e l l e n i k a 4 , 1 9 4 8 r 5 5 f f . ; B u l l . e p . 1 9 4 9 , 1 3 4 . 
3) S c h e d e , a . O . 4 6 ; G . L a f a y e , I G R I V S . 5 6 3 ; G r o a g , a . O . 6 0 ; R o b e r t , a . O . 
56 m i t A n m . 4 ; W . K u h o f f , S t u d i e n z u r z i v i l e n s e n a t o r i s c h e n L a u f b a h n i m 4 . J h . 
n . C h r . , F r a n k f u r t 1 9 8 3 , 3 3 0 A n m . 1 2 5 . 
4 ) Z u r Z e u s g r o t t e : E . F a b r i c i u s , A t h . M i t t . 1 0 , 1 8 8 5 , 5 9 f f . ; F . H a l b h e r r -
P . O r s i , A n t i c h i t ä d e l l ' a n t r o d i Z e u s I d e o , F i r e n z e 1 8 8 8 ; A . B . J . C o o k , Z e u s . 
A S t u d y i n A n c i e n t R e l i g i o n I I , C a m b r i d g e 1 9 2 5 , 9 3 2 f f . ; S . M a r i n a t o s , P r a k t i k a 
A t h . A r c h . H e t a i r . 1 9 5 6 , 2 2 4 f . ; R . F . W i l l e t s , C r e t a n C u l t s a n d F e s t i v a l s , L o n d o n 
1 9 6 2 , 2 3 9 f f . ; P . F a u r e , F o n c t i o n s d e s c a v e r n e s c r e t o i s e s , P a r i s 1 9 6 4 , 1 1 4 f f . ; 
H . V e r b r u g g e n , L e Z e u s c r e t o i s , P a r i s 1 9 8 1 , 7 5 f f . ; J . S a k e l l a r a k i s , P r a k t i k a 
A t h . A r c h . H e t a i r . 1 9 8 3 , 4 1 5 f f . ; d e r s . , A t t i A c c . L i n c e i 7 4 , 1 9 8 5 , 3 8 f f . 
5 ) " H y e u i ü v , f i Y e u o v e ö c i n d e r g r i e c h i s c h e n T e r m i n o l o g i e ; v g l . f i Y E i c S c u o d e r 
^ Y e u o v e u e t v = p r a e s e s e s s e : s . H . J . M a s o n , G r e e k T e r m s f o r Roman I n s t i t u t i o n s , 
T o r o n t o 1 9 7 4 , 5 1 f . Z u r G r ü n d u n g u n d V e r w a l t u n g d e r I n s u l a e : J . M a r q u a r d t , R ö m i ­
s c h e S t a a t s v e r w a l t u n g I a , L e i p z i g 1 8 8 1 , 3 4 8 > f f . ; V . C h a p o t , L a p r o v i n c e r o m a i n e 
p r o c o n s u l a i r e d ' A s i e , P a r i s 1 9 0 4 , 8 6 1 ; A . H . M . J o n e s , T h e L a t e r Roman E m p i r e I , 
O x f o r d 1 9 6 4 , 4 3 , 2 8 0 u n d 4 8 2 ; K u h o f f ( s . A n m . 3 ) 8 3 f f . , 330 A n m . 1 2 5 . 
6 ) H i l l e r b e i S c h e d e ( s . A n m . 1 ) ; G r o a g ( s . A n m . 2 ) 6 2 . 
7 ) S c h e d e ( s . A n m . 1 ) ; v g l . L a f a y e , I G R I V S . 5 6 4 . 
8 ) SEG I S . 1 0 6 ; P e e k ( s . A n m . 1 ) 7 8 . 
2 2 8 A . C h a n i o t i s 
D a t i e r u n g i n s 3 . J h . d e n V o r z u g . D a b e i i s t i h n e n e n t g a n g e n , d a s s d i e p r o v i n c i a 
I n s u l a r u m e r s t v o n D i o k l e t i a n g e g r ü n d e t w u r d e . S c h l i e s s l i c h h a t L . R o b e r t d i e 
I d e n t i f i z i e r u n g d e s K a i s e r s ( Z . 4 u n d 7 ) m i t J u l i a n d u r c h z w i n g e n d e A r g u m e n t e 
b e s t ä t i g t : I n d e r I n s c h r i f t w i r d n u r e i n K a i s e r e r w ä h n t , w o d u r c h d i e T e t r a r c h i e 
a u s g e s c h l o s s e n w i r d ; d e r K a i s e r m u s s e i n H e i d e g e w e s e n s e i n , d e r d i e h e i d n i -
s c h e n K u l t e , i m b e s o n d e r e n d e n Z e u s k u l t ( v g l . Z . 3 ) e n g a g i e r t u n t e r s t ü t z t h a t . 
9) 
D i e s s p r i c h t e i n d e u t i g f ü r J u l i a n . U n t e r s e i n e r H e r r s c h a f t b e d e u t e t e d i e 
E r n e n n u n g zum S t a t t h a l t e r n i c h t s e l t e n e i n e A n e r k e n n u n g v o n V e r d i e n s t e n um 
d i e h e i d n i s c h e n K u l t e . D a f ü r i s t d e r F a l l v o n V e t t i u s A g o r i u s P r a e t e x t a t u s 
1 0 ) 
e i n P a r a d e b e i s p i e l . ' 
E b e n s o ü b e r z e u g e n d s c h e i n t d i e R e k o n s t r u k t i o n d e r G e n e a l o g i e P l u t a r c h s 
d u r c h L . R o b e r t . ' E r w a r S o h n e i n e r b e r ü h m t e n P e r s ö n l i c h k e i t ( Z . 6 , d e n B e z u g 
d e s W o r t e s nXeivöc a u f d e n Namen d e s V a t e r s h a b e n w i r a l s E n a l l a g e z u v e r -
s t e h e n ) m i t dem i n d e r S p ä t a n t i k e r e l a t i v s e l t e n e n Namen P l u t a r c h o s . A n g e -
s i c h t s d e r S t e l l u n g d e s j ü n g e r e n P l u t a r c h o s i n d e r V e r w a l t u n g d e s R e i c h e s 
u n t e r J u l i a n kommt n u r d e r p r o c o n s u l A c h a i a e i n d e r M i t t e d e s 4 . J h . ( P r o -
s o p o g r a p h y I P l u t a r c h u s 3 ; I G I I I 3 5 1 3 ; V I I 9 4 - 9 5 ) i n F r a g e , d e r s e i n e r -
s e i t s S o h n d e s E u a g r i o s w a r , d e s S t a t t h a l t e r s e i n e r u n b e k a n n t e n P r o v i n z u n d 
p r a e f e c t u s p r a e t o r i o u n t e r K o n s t a n t i n I . ( P r o s o p o g r a p h y I E v a g r i u s 2 ) . 
1 2 ) 
Man h a t d a s v o n L . R o b e r t e n t w o r f e n e Stemma a k z e p t i e r t , o h n e s i c h d e r 
d a r a u s e r g e b e n d e n E r g ä n z u n g u n s e r e r K e n n t n i s s e ü b e r d i e V e r w a l t u n g d e r I n s e l n 
b e w u s s t z u w e r d e n . D e r ä l t e r e P l u t a r c h o s w a r n ä m l i c h M i t g l i e d d e s S e n a t o r e n -
s t a n d e s , e i n c l a r i s s i m u s (XauTxpöxaxoc , I G I I I 3 5 1 3 ) , und d a s g l e i c h e g i l t 
w o h l a u c h f ü r E u a g r i o s , d a u n t e r K o n s t a n t i n d i e p r a e f e c t i p r a e t o r i o S e n a t o r e n 
1 3 ) 
( g e b ü r t i g e o d e r h o m i n e s n o v i ) w a r e n . D e m z u f o l g e m u s s a u c h d e r S t a t t h a l t e r 
d e r p r o v i n c i a I n s u l a r u m e i n g e b ü r t i g e r S e n a t o r g e w e s e n s e i n . D i e s g e h t i n -
d i r e k t a u s dem A t t r i b u t x A e t v ö c f ü r P l u t a r c h s V a t e r h e r v o r ; nXeivöc i s t z w a r 
k e i n t e r m i n u s t e c h n i c u s , d o c h kommt e s i n d e r d i c h t e r i s c h e n A u s d r u c k s w e i s e 
a l s A t t r i b u t v o n S e n a t o r e n v o r : z . B . I v E p h e s o s 1 5 3 9 nXeivov KOöP&TOLO cpCXov 
14 ) 
Ticruep ( f ü r M . ü m m i d i u s Q u a d r a t u s , c o s . 1 6 7 ) . 
9 ) H e l l . 4 , 5 6 f f . , b e s . 57 A n m . 4 . L . R o b e r t f o l g e n : P r o s o p o g r a p h y I 7 0 8 ; 
R . v o n H a e h l i n g , D i e R e l i g i o n s z u g e h ö r i g k e i t d e r h o h e n A m t s t r ä g e r d e s r ö m i s c h e n 
R e i c h e s s e i t C o n s t a n t i n s I . A l l e i n h e r r s c h a f t b i s zum E n d e d e r t h e o d o s i a n i s c h e n 
D y n a s t i e , B o n n 1 9 7 8 , 1 6 4 f . K u h o f f ( s . A n m . 3 ) 331 A n m . 1 2 5 g i b t k e i n e D a t i e r u n g . 
1 0 ) V o n H a e h l i n g ( A n m . 9 ) 1 6 5 f . ; K u h o f f ( A n m . 3 ) 1 8 3 . 
11 ) H e l l . 4 , 1 0 1 f f . 
1 2 ) D i e ä l t e r e n I d e n t i f i z i e r u n g s v o r s c h l ä g e v o n S . M a z z a r i n o , S t l l i c o n e , Roma 
1 9 4 2 , 3 7 2 f . u n d G r o a g ( s . A n m . 2 ) 61 f . w e i s t v o n H a e h l i n g ( s . A n m . 9 ) 1 6 4 f . m i t 
R e c h t z u r ü c k . L . R o b e r t f o l g e n : P r o s o p o g r a p h y I 7 0 7 f . ; v o n H a e h l i n g ( s . A n m . 9 ) 
1 6 4 f . K u h o f f ( s . A n m . 3 ) 181 u n d 405 A n m . 8 9 h ä l t P l u t a r c h u s 3 f ü r S o h n v o n 
E u a g r i u s , s c h w e i g t a b e r ü b e r d i e V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n P l u t a r c h u s 
3 u n d 4 . 
1 3 ) K u h o f f ( s . A n m . 3 ) 3 2 7 . 
1 4 ) E s i s t d e n k b a r , d a s s d e r ä l t e r e P l u t a r c h o s n a c h s e i n e r p r o k o n s u l a r e n 
S t a t t h a l t e r s c h a f t zum Amt d e s p r a e f e c t u s p r a e t o r i o ( w i e s e i n V a t e r v o r i h m ) 
P l u t a r c h o s , p r a e s e s I n s u l a r u m 229 
P l u t a r c h i s t a l s o de r e r s t e b e k a n n t e s e n a t o r i s c h e p r a e s e s d e r I n s e l n . Für 
d i e s e s Amt waren b i s h e r d i e v i r i p e r f e c t i s s i m i A t t i u s E p i n i c i u s ( P r o s o p o -
graphy I E p i n i c i u s 1 ; C I L IV 14199) und A u r e l i u s A g a t h u s Gennad ius ( P r o s o p o -
g raphy I Gennad ius 2 ; C IL I I I 450 ; AE 1947 ,57 ) b e z e u g t , s o n s t nur P e r s o n e n 
unbekannten R a n g e s . 1 5 ' So h a t W . K u h o f f d i e T h e s e v e r t r e t e n , 1 6 ' d a s s d e r S t a t u s 
d i e s e r P r o v i n z im L a u f e d e s 4 . J h . n i c h t e r h ö h t w u r d e , obwohl - e i n e r s e i t 
C o n s t a n t i u s I I . immer i n t e n s i v e r g e f ö r d e r t e n P o l i t i k z u f o l g e - v i e l e f r ü h e r 
v o n p r a e s i d e s n i e d e r e n Ranges v e r w a l t e t e Prov incen s e i t der M i t t e d e s 4 . J h . v o n 
1 7 ) 
s e n a t o r i s c h e n Gouverneuren g e l e i t e t wurden . Da d i e b e i d e n r i t t e r l i c h e n 
p r a e s i d e s I n s u l a r u m i n d i e T e t r a r c h i e g e h ö r e n , und s e i t de r M i t t e d e s 4 . J h . 
e i n e S t a t u s e r h ö h u n g f ü r d i e m e i s t e n P r o v i n z e n de r D i ö z e s e A s i a n a , zu de r d i e 
-] o \ 
I n s e l n g e h ö r t e n , b e z e u g t w i r d , ' d ü r f t e man gegen W . K u h o f f annehmen, d a s s 
d i e s e E n t w i c k l u n g doch auch d i e s e P r o v i n z e r f a s s t h a t . D i e I n s c h r i f t v o n 
Samos z e i g t e i n e n s e n a t o r i s c h e n S t a t t h a l t e r . 
Der j ü n g e r e P l u t a r c h o s h a t s i c h zur R e l i g i o n J u l i a n s b e k a n n t und i s t vom 
K a i s e r nach e i n e r W a l l f a h r t z u r Z e u s g r o t t e von I d e f ü r das Amt des S t a t t -
h a l t e r s a u s e r w ä h l t worden . D i e s macht e s w a h r s c h e i n l i c h , d a s s e r zürn engeren 
K r e i s de r Freunde und M i t a r b e i t e r des l e t z t e n h e i d n i s c h e n K a i s e r s g e h ö r t e , 
m i t dem e r u n g e f ä h r d a s g l e i c h e A l t e r g e h a b t haben d ü r f t e . E i n B r i e f J u l i a n s 
1 9) 
i s t an e i n e n P l u t a r c h o s g e r i c h t e t (ep . 48 H e r t l e i n = 1 5 3 B i d e z - C u m o n t ) ; 
n A V T U V J1EV kVEK& U.QL TO OO^itt SlÖlKElTat U.ETplü)C„ O U 
pi^ v &XXä Kai t ä t f j q yv&>u.r|q E^EL KaAßc;. OTpai SE Eyü TOU- J> 
5 TOU TTpOOlU.lOV ETVOU £IT)0EV KpELTTOV E T U t n o X r j (ptAc> 71000. 
(ptXoU TTE I^TTO I^EVT .^ T l v O C , OUV EOTt TO TtpOOlULOV; a lT^OEUC, , 
oT^iai.. Tic; hk i] atTrjaLC;; ETUOTOXSV onioi6au»v, £ c EÜr) yE 
KaTK S i a v o i a v ouoXoyf^o'aL T a u ; epau; . cucaa n o p ä croG 
n a v T a Ttpöc; flfclSq E^ayyEXXoüaac. 
20) 
Mehrere F o r s c h e r i d e n t i f i z i e r t e n den Empfänger d e s B r i e f e s m i t dem n e o -
a u f s t i e g . D i e s e r L a u f b a h n t y p u s i s t im 4 . J h . n i c h t s e l t e n ; B e i s p i e l e b e i 
K u h o f f ( s . Anm.3) 243 und 246. Dann wäre e r den L e s e r n de r samischen I n s c h r i f t 
w o h l b e k a n n t gewesen. 
15) Zusammens te l lung d e r p r a e s i d e s I n s u l a r u m : P r o s o p o g r a p h y I 1101. 
16) (S. Anm.3) 85. Nach W . K u h o f f 331 Anm.195 f e h l t P l u t a r c h u s 4 j e g l i c h e 
S t a n d e s b e z e i c h n u n g . 
17) K u h o f f ( s . Anm.3) 241. 
18) S e i t d e r M i t t e d e s 4 . J h . s i n d s e n a t o r i s c h e p r a e s i d e s i n L y c i a , C a r i a 
und P i s i d i a b e z e u g t . I n P h r y g i a kennen w i r m i n d e s t e n s e i n e n s e n a t o r i s c h e n 
S t a t t h a l t e r ( L . C a s t r i u s C o n s t a n s 1 ) . I n L y c a o n i a s i n d k e i n e S t a t t h a l t e r b e -
k a n n t . H e l l e s p o n t u s , L y d i a und P a m p h y l i a wurden s t e t s v o n c o n s u l a r e s v e r w a l t e t . 
Dazu s . K u h o f f ( s . Anm.3) 8 3 f f . 
19) S . auch W. Care W r i g h t , The Works o f t h e Emperor J u l i a n , N . Y o r k 1953 , 
234 N r . 7 2 ; L . G ö s s l e r , K a i s e r J u l i a n de r A b t r ü n n i g e . D i e B r i e f e , Z ü r i c h - S t u t t -
g a r t 1971 ,182 N r . 1 5 3 ; B . K . W e i s s , J u l i a n . B r i e f e , München 1973 ,30 N r . 1 3 . 
20) J . B i d e z - F . C u m o n t , R e c h e r c h e s Sur l a t r a d i t i o n m a n u s c r i t e d e s l e t t r e s 
de l ' e m p e r e u r J u l i e n , P a r i s 1 9 1 8 , 1 1 3 ; d i e s . , I m p e r a t o r i s C a e s a r i s F l a v i i 
C l a u d i i J u l i a n ! e p i s t u l a e , l e g e s , p o e m a t i a , f r a g m e n t a v a r i a , P a r i s 1 9 2 2 , 
2 0 8 f f . ; J . B i d e z , L ' e m p e r e u r J u l i e n . Oeuvres c o m p l e t e s 1 . 2 , P a r i s 1 9 2 4 , 2 0 6 ; 
230 A . C h a n i o t i s 
p l a t o n i s c h e n P h i l o s o p h e n P l u t a r c h o s , dem Lehrer des P r o c l u s und L e i t e r der 
Akademie von A t h e n . 2 1 ] D i e s e I d e n t i f i z i e r u n g kann n i c h t z u t r e f f e n , denn k e i n e 
der z a h l r e i c h e n Q u e l l e n über J u l i a n und P l u t a r c h d e u t e t i rgendwelche B e z i e h u n -
gen der b e i d e n Männer an. Von einem B r i e f des K a i s e r s an den P h i l o s o p h e n wür -
de man e i n e n anderen I n h a l t e rwar ten a l s b l o s s e N a c h r i c h t e n über den Gesund-
h e i t s z u s t a n d des K a i s e r s und d i e B i t t e um e i n e A n t w o r t . 2 2 5 Dazu kommt, dass 
der P h i l o s o p h e r s t 431/2 oder 433/4 s t a r b , d . h . mehr a l s 70 J a h r e nach der 
Ab fassung des B r i e f e s . Er s t a r b zwar i n hohem A l t e r (uäXa TtpecßuTnc M a r i n . , 
v i t a P r o d i 1 2 ) , e s i s t j e d o c h undenkbar , dass e r v o r 340 geboren war . A l s 
J u l i a n 355 Athen b e s u c h t e , war P l u t a r c h h ö c h s t e n s 15 J a h r e a l t . Der Empfänger 
des B r i e f e s kann a l s o n i c h t der S c h o l a r c h der Akademie gewesen s e i n . 
Aus dem unbedeutenden I n h a l t des B r i e f e s e r s c h l o s s e n E. von B o r r i e s und 
B . K . W e i s s ( s . Anm.22) , d a s s er unecht s e i . Gerade der unbedeutende I n h a l t 
w e i s t m.E. au f d i e E c h t h e i t des B r i e f e s h i n . Ke in F ä l s c h e r von B r i e f e n h ä t t e 
s i c h d i e s e Mühe umsonst gemacht , nur um d i e Zah l der e r h a l t e n e n B r i e f e J u l i a n s 
um e i n e n zu erhöhen und i n einem kurzen Schre iben Grüsse vom K a i s e r an e i n e n 
s o n s t v ö l l i g unbekannten P l u t a r c h o s u n t e r z u b r i n g e n . D i e g r i e c h i s c h e E p i s t o l o -
g r a p h i e wimmelt zwar von g e f ä l s c h t e n B r i e f e n ( z . B . von A n a c h a r s i s , S o l o n , 
P h a l a r i s , T h a i e s , T h e m i s t o k l e s , P i a t o n u s w . ) ; es s i n d j e d o c h Schre iben b e -
deutender Männer an bedeutende P e r s ö n l i c h k e i t e n m i t bedeutendem I n h a l t . Auch 
s t i l i s t i s c h e und i n h a l t l i c h e Merkmale, w ie d i e Kürze des B r i e f e s ( v g l . z . B . 
ep . 19 , 29 , 34, 35 , 41 , 46 , 83, 85, 96, 106, 108, 152, 199 und 200 B i d e z -
Cumont) , d i e r h e t o r i s c h e n Fragen ( v g l . z . B . e p . 4 , 14, 28 , 31, 78 , 96 und 97 
B i d e z - C u m o n t ) , d i e Nachr i ch ten über den G esu ndhe i t s zus tand des K a i s e r s ( v g l . 
ep . 10 und 11 Bidez -Cumont) sowie der Ausdruck enLcxoX? cptAxtf napa cptXou 
TieUTiop.Svn ( v g l . ep . 32. B idez -Cumont &<pCEn yap cptAoc napa cpiAov) sprechen f ü r 
d i e E c h t h e i t des B r i e f e s . Für d i e I d e n t i f i z i e r u n g des Empfängers m i t dem S t a t t -
h a l t e r der samischen I n s c h r i f t sprechen der r e l a t i v s e l t e n e Name, das etwa 
g l e i c h e A l t e r b e i d e r Männer, das Amt P l u t a r c h s , s e i n Bekenntn i s und s e i n e 
e n g a g i e r t e U n t e r s t ü t z u n g der h e i d n i s c h e n K u l t e . 
Zur P e r s ö n l i c h k e i t , Abstammung und w e i t e r e n Laufbahn P l u t a r c h s kann man 
nur u n s i c h e r e Vermutungen ä u s s e r n . Aus dem G e d i c h t gewinnt man den E i n d r u c k , 
dass d i e Verwa l tung der ä g ä i s c h e n I n s e l n s e i n e e r s t e S t a t t h a l t e r s c h a f t war. 
Se ine F a m i l i e stammte w a h r s c h e i n l i c h aus dem O s t e n , wo sowohl P l u t a r c h o s a l s 
auch s e i n V a t e r und s e i n G r o s s v a t e r a l s Amts t räger t ä t i g waren; d i e he imatsnahe 
Verwendung d e r S t a t t h a l t e r war zu j e n e r Z e i t r e l a t i v h ä u f i g . 2 4 ) S e i n Besuch 
Gare Wr ight ( s . Anm.19) 234 Anm.1; G ö s s l e r ( s . Anm.19) 182; v g l . R . B e u t l e r , 
s . v . P l u t a r c h o s 6 , RE X X I . 1 , 1 9 5 1 , 9 7 5 f . 
21) Zu P l u t a r c h o s von Athen s . Prosopography I 70 8 f f . P l u t a r c h u s 5; H . J . 
B lumenta l , B y z a n t i o n 48,1 9 7 8 , 3 7 3 f f . ; B .Nagy, AncWorld 3,1 980,1 0 7 f f . 
22) E. von B o r r i e s , s . v . J u l i a n o s , RE X . 1 , 1 9 1 7 , 8 2 f f . ; Weiss ( s . Anm.19) 
255. 
23) V g l . Prosopography I 708 ("was presumably born c a . 350" ) . 
24) B e i s p i e l e b e i Kuho f f ( s . Anm.9) 81 f . , 84 , 8 9 f . , 95, 9 7 f . , 1 0 1 f f . 
P l u t a r c h o s , p r a e s e s I n s u l a r u m 231 
d e r Z e u s g r o t t e v o n I d e , wo P l u t a r c h s i c h i n d e n M y s t e r i e n k u l t e i n w e i h e n 
l i e s s , 2 5 ' i s t a l l e r d i n g s k e i n N a c h w e i s , d a s s e r a u s K r e t a s t a m m t e ; 2 6 * d e n n 
d i e s e r K u l t o r t w a r a u s d e r a n t i k e n L i t e r a t u r b e r ü h m t . S e i n e v e r m u t e t e F r e u n d -
s c h a f t m i t J u l i a n , s e i n e R e l i g i o n s z u g e h ö r i g k e i t u n d v o r a l l e m s e i n Hymnus 
a u f H e r a l a s s e n d a r a u f s c h l i e s s e n , d a s s P l u t a r c h s e h r g e b i l d e t w a r . E r g e -
h ö r t e w o h l zum K r e i s d e r h e i d n i s c h e n G e l e h r t e n u n d h o h e n Ä m t s t r ä g e r i m 
O s t e n , 2 7 * d i e d i e R e l i g i o n s p o l i t i k J u l i a n s u n t e r s t ü t z h a b e n . 
H e i d e l b e r g A n g e l o s C h a n i o t i s 
2 5 ) D a z u s . V e r f . i n : P r o c . o f t h e 7 . I n t e r n . C r e t o l o g i c a l C o n g r e s s , 
C h a n i a 2 4 - 3 1 A u g . 1986 ( i n D r u c k ) . 
2 6 ) S o G r o a g ( s . A n m . 2 ) 6 1 . 
2 7 ) D a z u s . G . F o u d e n , J H S 1 0 2 , 1 9 8 2 , 3 3 f f . 
